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Background : One of the n-rost impofiant diseases that cau.-se d',s::.:-,
patients, the disease is asthma. Horvever, without treatrleni. serc-ri ;*-:- :
may be fatal.That's why we decided to examine in the studl'the u'rrLiS:s .
refused of parents of children with astirma to use of inhaler.
Methods: In this cross sectional study, studypopulation u,as -100 c1.. , -
with asthrla admitted to Besat clinic and ;\fzalip'rLr61 hospital in K=
mission is over 1393 to 1394. sampling is easy Non-probabilir
method of collecting data was questionnaire that its vaiidity and re i.*:
was measuled. Each questionnaire had 22 qr-restions, including: tire .
of knou,ledge of parents about their chilci's condition, signs and
of asthma that parents face to foce iuterview was completeci.
Results: Results: From the perspective of tire parents ntosi
factors that trigger the disease in children can be cold (9/850 c i - ' 
-
lowest factors were cirugs (23%). The reasons why parents do nc,. ,..-
spray, most conlrnon couse depend on its and less reasoil to ca,.:;
heart attack. Most type of medication was oral rr-redications 31'.t.
used concurrently (9169%) and the lowest, type of oral Qa%\
Conclusion: Conclusion: insufficient informatir:n to parents c- , ,
with asthma was found. Misconceptions about this disease and :; -
information about current trends in asthma managemer-rt b1 pi::"" 
'
important finding. Asthma management plans nlltst 
- -
appropriately. Knowledge about the prevailing pelcepi:.'
community will be an imporlant first step in achieving this.
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